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ЭФФЕКТЫ ФУНКЦИИ ПЕРЕДАЧИ МОДУЛЯЦИИ  
РАСТРОВЫХ СКАНИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЗАПИСИ 
Растровые сканирующие устройства (далее РСУ) записи широко 
используются в качестве выводных устройств для получения ориги-
нал-макетов страниц благодаря их высокой разрешающей способно-
сти и высокой скорости вывода. 
РСУ записи используют и для воспроизведения полутоновых 
цветных иллюстраций. Для получения полностью обработанных и 
подготовленных к выводу иллюстраций соответствующего качества, 
определяющую роль играют характеристики РСУ записи. Начальны-
ми критериями оценки качества цифровых полутоновых изображений 
есть: острота изображения (четкость контуров), зернистость, тональ-
ное и цветное отображение. 
Зная функции передачи модуляции (далее ФПМ) каждой ком-
поненты, мы можем, для оптимизации производительности всей сис-
темы, варьировать и комбинировать их составляющие. 
В направлении быстрого сканирования основными ухудшаю-
щими эффектами функции передачи модуляции являются [3]: времен-
ной отклик цифро-аналогового преобразователя, временной отклик 
модулятора, частотный отклик дефлектора, ошибки перемещения точ-
ки, ошибки расположения точки, ошибки фокусирования пикселя, 
частотный отклик материала записи. 
Рассматривая общую ФПМ системы в направлении быстрого 
сканирования можно записать общую ФПМ системы в направлении 
быстрого сканирования ФПМx(ν), как производную ФПМ этих эффек-
тов: 
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